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quatre cO-lules, mai amb mes de quatre , amb verrugues transpare1lts,
espaiades cap a ]'apex; les cel• lules extremes m6s altes que les mitjanes.
Peu Ilarg, de 30 a 50 rnicres; per aquest caracter difereixen els exemplars
catalans dels que descriuen del centre d'Europa (peu de 14-22 micres,
segons FISCHER y MIGULA), pero no arriben a la longitud dels del
P. Potentillae.
Ph. fusifornte J. Schroet.; Fischer, 1. c., p. 404; Migula, I . c., p. 448;
Ph. Rosae-allinae (DC.) Winter; Fragoso, 1. c., p. 174.-Sobre Rosa
alpina, a Salardit (Vail d'Aran) leg. GROS, 18-IX-22. Nou per Catalunya;
no citat a Espanya.
Triphragmiunt Ulmariae (Schum.) Winter; Fischer, 1. c., p. 423;
Migula, I. c., p. 450; Fragoso, 1. c., p. 183.-Comprodon, sobre Ulnutria
pulustris (Spiraea Ulmaria L.), leg. M. GARRIGA DE GALLARDO, VI-22
( lase urc?dica); leg. GROS, 8-XI-22 fase teleutospbrica . Nou per Catalunya.
Coleosporium Carnpanrtlae (Pers.) Lev.; Fischer, I. c., p. 443; Migula,
1. c., p. 465; Fragoso, I. c., p. 189.-Bos,)st, Vall d'Aran, sobre Campanula
glonterata leg. GROS, 19-IX-22, Eases uredica i teleutospdrica sobre
aquesta *Campanula- no estava citat de Catalunya.
V. LA SPARASSIS RAMOSA A CATALUNYA
El genere Spcarassis, de la familia de les Clavariacies queda ben
caracteritzat pels aparells esporifers molt ramificats, amb les rarnes lami-
nars i amples. Te molt poques especies, quatre o cinc solament. La mes
comu a Europa es la Sparasis rantosa (Schaefer) Schroeter (Spal'asis
crispy Fries), que ens porn de Vidreres nostre consoci En XIBERTA
RAID. Alli creixia sobre una vella soca de Pi. Es especie, i genere, nou
per Catalunya.
Barcelona 7 de desembre de 1922.
ASSAIG BIBLIOGRAFIC DE LA GEOLOGIA DE GIRONA
per
Mn. J. R . BATALLER, Pvre.
La provincia de Girona no es de les menys conegudes de Catalunya,
'degut al gran nombre de homes de ciencia que han estudiat llur gea,
flora i fauna. Amb ocasio de 1'excursi6 coHectiva de l'Institucio en el
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Jnliol passat , era convenient , per no dir necessari , coneixer tot lo
que nostres naturalistes havien reconegut , escampant en nombrosa bi-
bliogratia, per to que fou proposat un recull de la Inateixa , del que avui
uonem aquest assaig referent a geologia , que juntament amb el de les
altres provincies de Catalunya , pensem posara mes de relleu la cien-
cia catalana en aquest ram en la proxima Sessio XIV del Congres
Internacional de 1925.
Han facilitat aquesta labor els treballs amb bibliografia nombrosa
cons el de la regio volcanica d ' Olot i els aplecs bibliografics de mossen
Font i Sague , Almera, Vidal.
No s'inclouen les guics, que moltes voltes porten preuades indica-
tions geologiques , s'esmenten quelques publicacions de geologia piri-
nenca que en general afecten a les dos vessants , se esclouen moltes de
les publications de caracter general o peninsular i falten tambe tre-
oalls referents a cartografia , prehistoria i sismologia.
En la distribucio solsament s'ha ates a la data cronologica encar
que haves sigut mes util la enumeracio per autors o be per materiel,
que sera mes facil de fer amb aquest assaig previ.
1775-I800
I.-1775.-BowLEs G.-Introduction a la Historia Natural y a la
Geografia fisica de Espana.
2.-1781.-PALASSOU .-Essai stir la mineralogie des monts Pyrenees.
3.-1799 - 18o2.-HERRCEN C.-Notes cientifiques publicades en ell
Anales do Historia Natural.
18oo
4.-18o8.-MACLURE Dr.-Notes cientifiques publicades en el Jour-
nal de Physique . Tomo 66, pag. 219.
5.-1815.-PALAssou.-Memories pour 1'histoire naturelle des Pyre-
nees.
6.-1817.-CARBONELL Y FONT F-Memoria sobre el amianto de
Ntra. Sra. de Nuria. Real Academia de Cicncias Na-
turiales y Artes de Barcelona.
7.-1819.-PALASSOU.-Suite des memoires pour I'historie naturelle
Pyrenees.
1820
8.-182o.-BOL6S FR.-Noticia de los extinguidos volcanes de la
villa de Olot. Memorias de Agric:dtura y Art es de
Barcelona.
9.-1820.-CARBONELL Y BRAVO.-Noticias acerca de las observacio-
nes de Bolos sobre terrenos volcanicos de Olot. Memo-
rias de Agricldtnra y Artes de Barcelona.
Io.-182o.-C1 LLEs A.-Noticia y aplicacion de los materiales vol-
nizados de ]a villa de Olot a ciertas construcciones
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de obras y mayormente a las hidraulicas . Barcelona.
II.-1823.--CHARPE3,TIER.-EssaiS sur la constitution geognostique
des Pyrenees. Paris.
12.-1823 .-PALASsou.-Nouveaux memoires pour servir a l'histoire
naturelle des Pyrenees.
13.-1828.-Dz BVI,I,Y.-Notice sur les volcans eteints des environs
d'Olot en Catalogne. Annales des Mines, 2.' serie,
vol. IV, pag. 181.
1830
14:1832-1833.VAI,I EJo A. M.-Notes sobre ones exploracions fe-
tes per encarrec del Govern de Madrid.
15:1833:LY$I,L C. Principes of Geology. Tom. III.
16.-1833.-LYVLL C.-Elements of Geology. Tom. II. pig. 264.
17.-1836.-COQtJAND.-Note sur ]a constitution geognostique des
Pyrenees. Blslll. Soc. Geol. France. I.' Serie, torn. IX,
pag. 221.
18.-1839.-PAILLXTt A.-Sur les bassins houillers de la partie
orientale de la chaine des Pyrenees. Annales des Mines.
3.' Serie, tom. XVI, pag. 149•
19.-1839.-PAILI,ETF;.-Notices sur les bassins houillers de la Cata-
logne. Annales des Mines. 3.' Serie, tom. XVI, pag. 663.
1840
20.-1841.-Bolos F.-Noticia de los extinguidos volcanes de ] a villa
de Olot y sus inmediaciones hasta Amer ., de los nue-
vamente descubiertos y no publicados, todo en ]a pro-
vincia de Gerona, de ]a naturaleza de sus productos
y de sus aplicaciones. Barcelona.
21.-1844.-EZQUERRA DEI, BAYO. - Basaltos. Semanario Pintoresco
Espanol, pag. 68. Madrid.
22:1844:MAEsTRE A.-Observaciones acerca de los terrenos vol-
canicos de ]a Peninsula. Boletin Oficdal de Minas,
Pag• 147.
23:1844.MAESTRr A.-Noticias de las minas de carbon de piedra de
San Juan de las Abadesas en Cataluna. Boletin Oficial
de Minas, pag. 68.
24:1844:DUROCIIER.-Essai pour servir a la classification du terrain
de transition des Pyrenees et observations diverses sur
cette chaine de montagnes. Annales des Mines. 4.' Se-
rie, tom. VI, pags. 15-112.
25:1845."M XSTRE A.-Descripcion geognostica del distrito de
Aragon y Cataluna. Anales de Minas. Vol. III, pagi-
nas 193-278.
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26.-1845.-ToscHI A.-Descripcion geognostica y mineral del dis-
trito de Aragon y Cataluna.
27. - i845. - SANCIIF;z DALP B.-Sobre el estado de las minas de car-
bon de piedra de San Juan de las Abadesas.
28.-1848. - EZQLE RRA DEL BAYO. - Notas en el Boletin de Foinento.
Tom. I.
29.-1848.-EzQuERRA DEL BAYO.-Informe sobre las minas de carbon
de piedra de San Juan de las Abadesas en ]a provincia
de Gerona. Boletin Oficdal del Ministerio de Comercio,
Instruccion y Obras Pliblicas. Tom. I, pags. 268-273.
3o.-1848-5o.-EzQUERRA DEL BAYO.-Ensayo de una descripcion ge-
neral de la estructura de Espana. Meneorias de la Real
Academia de Ciencias. Tom. I, parte 1.e, pag. 35;
parte 2.', P,"g• 73.
31.-1849.-MAtSTRE A.-Reseiia acompanada de todos los datos y
documentos que publica la sociedad "El Veterano",





1852. - VF;RNEUIL FT COLLOMB. - Coup d' oeil sur la constitution
geologique de quelques provinces d'Espagne. Bulletin
de la Soc. Geol. France. 2.` Serie, tom. X, pags. 61-148.
33. - 1852. - PRATT. - On the geology of Catalonia. Quat. Journ. of
the Geol. Soc. of London. Vol. VIII, pag. 268.
34:1853.VERNEUIL.-Notice sur ]a structure geologique de I'Es-
pagne. Ann. de l'Instit. des provinces..
35 1853:RuBIO P.-Tratado completo de las fuentes minerales de
Espana. Madrid.
36. - 1854. - LYLLL. - On a freshwater formation containing lignite in
Cerdagne. Londres.
37.-1855.-VERNF;UIL, COLLOMB, LORIF;RF;.-Notes pour accompagner
le Tableau orographique d'une partie de 1'Espange.
Comptes rendus des seances de l'Acad. des Sciences.
Tom. 40.
38:1855:SCHULZ G.-Explotacion de la hulla y del hierro en Es-
pana. Madrid.
39 1855 MAESTRF) A.-Descripcion geologica de la cuenca carbo-
nifera de San Juan de las Abadesas en la provincia de
Gerona.
4o.-1855,.-DurRENo 1.-Memoires pour servir a une description




186o.--PALUCIF; CANTALOZELLA E. - Olt, su comarca, sus extin-
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guidos volcanes, su historia civil, religiosa y local.
Biografia de sus hijos mas notables en letras, armas,
etc. Barcelona.
42.-1860.-VII,ANOVA J.-Manual de geologia aplicada. Tomo I y II.
43 1860.-LEYMVRTE.-Recit d'una excursion geologique clans la
vallee de la Segre. Bull. Societe Geologique de France.
2.' Serie. Tomo XXVI, pag. 604.
44.-1861.-SANCHEz DALP B.-Noticias sobre ]a riqueza minera de
Cataluna. Re vista Mincra. Tomo XII.
45 1862.-AI,DANA L.-Condiciones generales sobre la industria
hullera en Espana. Madrid.
46.-1862.-Nocu1s F.-De Ia Houille dans les Pyrenees. .lnnales de
la Soc. des Scienc. Ind. de Lyon.
47.-186;.-VEzIAN A.-Prodrome de Geologie. Paris.
48.-I866.-MARTINEZ QUINTANILLA P.-La provincia de Gerona.
49.-1867.-ZIRKEL.-Beitrage zur geologischen Kenntnis der Pyre-
neen. Zeits. dcuts. geol. Gesell. Bd. XIX, pag. 154.
Berlin.
5o.-1869.-VERNF,UII, ET COLLOMB.-Explication sommaire de la carte
geologique de I'Espagne.
51.-1869.-LEYSIERIE.-Nouvelles observations sur ]a non-existence
de la Ilouille Bans les Pyrenees frangaises entre les
gites extremes de ]a Rhune et des Corb ieres. Mem. de
l'Acadcni.. Imperiale des Sciences de Toulouse.
52.- 1869.-STUART-M ENTEATIT P. W. - La region volcanique d'Olot.
Bulletin de la Soc. Ramond.
1870
53:1873•-GISPERT M.-Las cuencas carboniferas catalanas . Barce-
lona.
54.-1873.-AR41TIO Y LARRINGA.-Materiales para la flora fosil es-
panola. Anales de la Sociedad Espanola de Historia
Alatural. Tom. 11, pag. 379.
55.- 1874. - BAUzA F. - Breve resena geologica de Ia provincia de
Gerona. Boletin de la Comision del Mapa Geologico de
Espana. Tomo I, pigs. 16g-175.
56. - 1874.
-
AI,SIUS P. - Notes en La Renaixcnsa sobre els volcans
del vall de Hostoles i edat dels volcans de Girona.
57.- i873. - ORIOI. Y VIDAL.-Carbones minerales de Espana.
58.
-
1874.-MAGNAN H. - Materiaux pour une etude stratigraphique
des Pyrenees et des Corbieres. Mc-moires de la Societe
Geologique de France. 2.' Serie, tom. X.
59.-1874.-ARFITIo Y LARRINGA.-Enumeraci6n de las plantas fosiles
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espanolas. Anales de la Sociedad Espanola de Historia
1Vatlu•al. Tomo III, pig. 225.
6o.-I874.-VIDAL L. M.°-Datos para el conocimiento del terreno ga-
rumniense de Cataluna. Bob-tin do la Comision del
Mapa Geologico do Espana. Tomo I, pig. 39. 8 lam.
61.-187 5.-MALLADA L.-Sinopsis de ]as especies fosiles que se hall
encontrado en Espana. Boletin de la Comision del Mapa
Geologico do Espana.
62.-1875.-LEYMI:RIF .A.-Note stir l'etage devonien dans les Pyre-
nees. Bulletin de la Societe Geologique de France. 3.'
Serie, tom. III. pig. 546.
63.-1876.-MACI'll ER SON J.-Sobre las rocas eruptivas de la provin-
cia de Cidiz y de su semejanza con las ofitas del Pi-
rineo. Anlates de la Sociedad Espanola de Historia Na-
tural . Tomo V, pigs. 5-26, lim. II.
64.-1878.-ALSIUS P.-Istudios geologicos sobre la region central de
la provincia de Gerona. Revista de Gerona.
65.-1878.-VIRAL L. M.°-Nota acerca del sistema creticeo de los
Pirineos de Cataluna. Boletin de la Comision del Mapa
Geologico de Espana. Tomo IV, pigs. 257-372.
66.-I879.-BARROIS Cii.-Le Marbre griotte des Pyrenees. Annales
do la Socictd Gcologique do Nord. Tom. VI
67.-1879-84.-TEIxIDOR J.-Indicacion de algunos terrenos volcini-
cos. I.° Resena geologica de la provincia de Gerona.
2.° Terrenos volcinicos. 3.0 Noticia de fenomenos vu,-
cinicos desde nos tiempos prehistoricos. .Llemorias do
la Real Academia de Ciencias y Arles de Barcelona.
1883-1884.
68.-1879.-CHI. M.-Apuntes geologicos sobre los terrenos terciario
medio v superior del bajo Ampurdin. Revista de Ge-
rona, ano V. Gerona.
1880
69.-1881.-PLANS FRUCTUOSO.-Nota acerca de unos huesos fosiles
Menaorias de la Real Academia do Ciencias Naturales
-' Artes de Barcelona . 2.` epoca, tomo I, pag. 173.
7o.-1881.-MAURETA J. THOS. S.-Estudio tecnico- industrial del coto
minero que ]a Sociedad Aurora del Pirineo posee en la
Cuenca carbonifera de San Juan de las Abadesas.
7I.-1881.-CAR1tz L.-Etude (]es terrains cretaces et tertiaires du
Nord de l'Ispagne. Paris. Pags. 299.
72.-1881.-ALn11;RA J.-Un ibon (estanque) en el valle de Nuria en
relacion con el levantainiento de los Pirineos. La Cicn-
cia Catolica, Vol. I, pigs. 516-533.
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73.-1882.-VIDAL L. M.°-Reseiia de las minas de cobre y de hierro
de la montana de Montedeva en San Lorenzo de la Muga
(Gerona), precedida de una noticia sobre la riqueza
mineral del valle de la Muga. Barcelona. 16 pigs. i
lamina.
74.-1882.-VIDAL L. M.°-Nota sobre el genero Fishilana Bruguiere
y descripci6n de una especie nueva del grupo nummu-
litico. 111emorias de la Real Academia de Ciencias Na-
turales v Artes de Barcelona. 8 pigs. i lamina.
75.-1882.-LAN,DERER J. J.-Revoluciones del globo lunar y adicio-
nes y rectificaciones a la revoluciones del globo lunar.
Anales de la Sociedad Espanola de Historia Natural.
Tomo XI, pigs. 153-191 y 405-408.
76.-1882.-HARLI B.-La grotte de Serinya, pres Gerone (Espagne).
Materiavtx pour l'Histoire primitive of naburelle de
l'hom.ne. Vol. XVII.
77.-1882.-VIDAI, L. M.°-Aguas termales de Caldas de Malavella_
Boletin de la Comision del Mapa Geologico de Espana.
Tomo IX.
78.I882.-REROLLE L.-Voyage en Rousillon et en Cerdagne. Bull.
Soc. Geogr. Toulouse. 1822.
79.-1883.-ALMERA J.-Epoca del levantamiento del Montseny, fija-
do por los dep6sitos de cemento de Campins. Cronica
Cicntifica. Tom. VI. pig. 175.
8o.-1883.-VIDAL L. M°.-Edad de las capas de Bulimus gerunden-
sis. Boletin de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona. 17 pigs. I lam.
8,.-1883.-ALSros P.-Discurso... en el Certamen celebrado por la
Asociaci6n Literaria de Gerona.
82.-1884.-CALDER6N S.-Roches cristallines de l'Espagne. Bulletin
de la Societe Geologique de France, 3.' Serie, torn. XIII,.
pigs. 112-114.
83.-1884.-ALMERA J.-Rxcursi6n al Montseny, descripci6n de sus
faldas y de sus cumbres y epoca de su levantamiento
final. Memorias de la Real Academia de Ciencias Natu-
rales y de Artes de Barcelona. Tom. I.
84.-1884.-ALMERA J., BOFILL A.-Moluscos f6siles de los terrenos
terciarios superiores de Cataluna (fam. Cancellaridos).
Boletin de la Comision del Mapa Geologico de Es-
pana. Tomo XI, pig. 73. 5 laminas.
85.-1884.-REROLiE L.-Etudes sur les vegetaux fossiles de Cer-
dagne. Rev. des Scienc. Nat. de Montpellier.
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86.-1885.-L,ANDERER J. J.-Los volcanes de Olot. Ilustracion Espa-
fiiol;a y Americana, pag. 913.
87.-1885.-DEPERET ET REROI,LE.-Note sur la geologie et sur les
mamiferes du bassin lacustre miocene superieur de Cer-
dagne. Bulletin de la Societe Gcologique de France,
3.° serie. tom. XIII.
88.-1885.-CARAI,P J.-Recherches geologiques stir la zone frontiere
des Pyrenees Orientales du Perthus a la Mediterranee.
Bulletin de la Soc. Acad. Franco-Hispano-Portugaise
de Toulouse.
89.-1886.-VIRAL L. M.°-Resena geologica y minera de la provin-
cia de Gerona. Boletin de la Comision del Mapa Geo-
logico de Espana. Tomo XIII.
go.-1886.-AI.MERA J., BociLL A.-Moluscos fosiles de los terre-
nos terciarios superiores de Cataluna (fam. Estrombi-
dos). Boletin de la Comision del Mapa Geologico de
Espana. Tomo XIII, pag. 45, 3 ]am.
91 -1886.-ALMERA, J.-Descripcion de las rocas del valle de Nu-
ria. Boletin de la Comision del Mapa Geologico de
Espana, tome XIII, gags. 441-443.
92.-1886.-CIiIA, M.-Catalogo de los moluscos de la comarca de
Gerona.
93.-1886.-MACPHERSON, J.-Relacion entre la forma de las costas
de ]a Peninsula iberica, sus principales lineas de frac-
tura y el fondo de sus mares . Anales de la Sociedad
EspanoAa de Historia Natural, torso XV.
94.-1886?-CASELLAS Y COT, P.-Ensayo topografico-filosofico-me-
dico, o sea resena circunstanciada de la localidad y de
los habitantes de ]a M. L. V. de Olot.
95.-1887.-SCIIRADER, FR.-Note sur la disposition des terrains pri-
rnitifs des Pyrenees. Annu.aire Chu Club Alpin Francais.
96.-1887.-JACQuoT, E.-Sur ]a constitution generale des Pyrenees:
le systeme cambrien. Comlte-rend . Acad. Scienc.
97.-1888.-ALMERA, J.-I310FILL, A.-Algunos datos geolOgicos so-
bre los Pirineos orientales. Cronica cientifica, tomo XI,
pagina 251.
98.-1888.-ALM$RA, J.-BOFILL, A.-Catalogo de los moluscos ter-
ciarios superiores recogidos en Cataluna.
99.-1888.-RouSSEL, J.-Nouvelles observations sur les terrains pri-
maires et les terrains secundaires des Pyrenees. Bu-
lletin de la Societe Geol. de France, 3.` serie, pagi-
nas 829-847.
too.-1888.-RDUSSEL, J.-Sur l'age des calcaires cristallins des Pyre-
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nees. Bulletin de la Societe Geol. de France, 3.` serie,
paginas 820-829.
IOI.-1888.-MACPHERSON , J.-Del caracter de las dislocaciones de
la Peninsula Iberica. Anales de la Sociedad Espanola
de Histor. Nat., tom. XVII.
102.-1888.-SALVANA, J. M.-Descripcion de la comarca de Olot
(Topografia, Hipometria, Hidrografia, Geologia). Ana-
les de la Sociedcul Espanola de Historia Natural,
tomo XVII, pig. 76-83.
103.-1888.-GIL, D.-Resena historica de las minas de la comarca
ampurdanesa, su estado actual y medios de fonlentar
su explotacion en grande escala . Gerona, 1888.
I04.-1889..-MONTSERRAT Y ARCHS, J.-Noticia sobre una dung que
existe en Estartit, con indicacion de algunas plantas
que crecen en ella. Actas de la Sociedad Espanola de
Historia Natural, torno XVIII, pig. 67.
1890
105.-1890.-ALMERA, J.-BOOILL, A.-Cinch dies atraves dels Albe-
res, lo Rossello y la Cerdanya. La Ilustracio Catala-
no, tom. XII.
106-18,90.-JACQUOT, E.-Note sur la constitution geologique des
Pyrenees; le systeme canibrien. Bulletin de la Societe
Geol. de France, 3.° serie, gags. 640-672.
107.-1891.-VIDAL, L. M.°-Nota sobre la presencia de la fornlacion
lacustre de Rilly en el Pirineo Catalan. Memorias de
la Real Academia de Cicncias vv Artes de Barcelona.
108.-1891.-MONTSALVATJE, I'-Noticias historicas, tom. III.
109.-1891.-GRESA Y CAMPS, S.-Estudios geologicos de Olot y su
comarca. Restaurador Farmace'utice, Barcelona.
ITO.- 1891.-SCII RADI;R, I'R.-MARGERIF, I'R.-Apergu de la structure
geologique des Pyrenees. Annales du Club Alpin
Francais.
III.-1891.-MALLADA, L-Catalogo general de las especies fosiles
encontradas en Espana. Boletin. de la Conlision del
Mapa geol. de Espana, tons. XVIII.
112.-1892.-ALMERA. J.-BOFILL, A-Catalogo de los moluscos fo-
siles pliocenicos de Cataluna. Cronica Cientifica, pa-
gina io8.
I13.-1892-COLLOT, L.-Coup d'oeil sur la constitution geologique
des Pyrenees. Revue bourguignonne de l'Enscignclnent.
I14.-1893.-VIDAL, L. M.°-Geologic a toute vapeur de Portbou a
Barcelone. Revue des Pyrenees, tom. V, Pag. 3-16,
7 tails geologies. 1893.
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115. - 1893. - ALMERA, J. - BOVILL, A. - Moluscos fosiles de los terre-
nos terciarios superiores de Cataluna (fam. Murici-
dos). Bolctin de la Comision del Mapa Geologico de
Espana, tom. XIX, pag. 131, lams. 8. 1893.
i 16.-1893.-ROUSSLL. J.-Etude stratigraphique des Pyrenees. Bull.,
nimiero 35. 1893•
I17.-1894.MoNTESSUS DE BALORE, F. de.-La Peninsula iberica
seismica v sus colonias. Anales de la Sociedad Espa-
nola de Historia Natural, torn. XXIII, pag. 175-184.
Amb 2 mapes. Madrid, 1894.
II8.-1894-19o7.-ALMERA, J.-Descripcion de los terrenos pliocenicos
de la cuenca del bajo Llobregat y Llano de Barcelona.
Pliocenico de la provincia de Gerona se.-um las notas
(le los Sres. D. L. M. Vidal y D. Manuel de Chia.
Mcmorias de la Real Academia de Ciencias T Artes
de Barcelona, torn. III. Barcelona, 1894-1907.
119.--1895.-ALSIUS, P.-Efectos del volcanismo en ]a provincia de
Gerona. Rcrista de Gerona, tom. IX, pig. 65. Gero-
na, 1895.




SAINT HALO.-Les volcans d'Olot. Revista de Gerona,
torno XIX, pag. 162-169. Gerona, 1895.
122. - 1895-97.-DOUVILLE, 1-1.-Etudes sur les Rudistes. Distribution
regionale des Hippurites. Menzoires de Paleontol ogie.
Societe Geologigue de France, tom. V i VII. Paris,
123.-1895-II .-MALLADA, L,.-Explicacion del Mapa Geologico de Es-
pana. Mc,norias de la Conlision del Mapa geol6gico de
Espana. Madrid, 1895-1911.
124.-1895. (1898)-ANGEI.IS D'OSSAT, J.-Los primeros antozoos y
briozoos miocenicos recogidos en Cataluna. Memorial
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-
lona, tom. III, num. 4, Pig. 31. Barcelona , 1895 (1898).
125.-1896.-PUIG Y LARRAz.-Cavernas y simas de Espana. Boletin
do la Comision del Mapa geologico de Espana,
torno XXI. Madrid.
126.-1896.-ALMFRA , J.-Historia geologica de la vall de Nuria (Pi-
rineus Catalans). Historia de Ntra. Sra. de Nurid.
127.-1897.-FONT Y SAGUE, N.-Catalech espeleologich de Catalunya.
Butlleti del Centre Excursionista de Cataalunya.
Any VII. Barcelona, 1897.
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Scientiphique international des Catholiques . Friburg,
130.-1898.-ALMERA, J.-Sobre la serie de mamiferos fosiles descu-
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ginas 251-257 . Barcelona, 1898.
131.-1898.-ALMERA, J.-BOCILL, A.-Moluscos fosiles recogidos en
los terrenos pliocenicos de Cataluna . Boletin de la Co-
mision del Mapa geologico de Espa na, tom. XVIII.
Madrid, 1898.
133.-i898.-CoSSMANN , M.-Estudio de algunos moluscos eocenos del
Pirineo Catalan . Boletin de la Concision del Miapa Geo-
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134.-1898.-STUART MENTEATH , P. W.-Observations stir la region
volcanique d'Olot. Bulletin de la Societe Geologique de
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dans les Pyrenees . Bulletin de In Societe Geologique
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136.-1898.-VIDAL , L. M.°-Compte- rendu de ]'excursion de Gerona
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Paris.
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141.-1900.-VIDAL, L. M.0-La tectonica y los rios principales de
Cataluna. Memorias de la Real Academia de Ciencias
y Art es de Barcelona, vol. II, num. XXVI, pagi-
nas 527-538, 1 lamina. Barcelona.
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143•-190I.-BOVILL, A.-Sobre el descubrimiento de un gran verte-
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de Estevar (Cerdaiia). Boletin de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona, 3.' epoea, vol. II.
Barcelona.
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145.-1901.-BARROIS, CH.-Note sur les graptolites de la Catalogne
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France. Bulletin de la Soc. Geol. de France , 4.' serie,
tomo I, pag. 637-646. Paris.
146.-19oI.---ROUvIERE, L.-De como entiendo que tiene lugar fisica-
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evitarlas entre ]as desembocaduras de los rios Ter
y Fluvia. Mein. Real Acad. Cienc. y Artes de Barce-
lona, tom. IV, pag. 11-28. Barcelona.
147.-1902.-CALDER6N, S.-TENNE.-Die Mineralfundstatten der Ibe-
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149.-1902.-FONT Y SAGUE, N.-Nota sobre el silurico superior del
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150.-1902.-FONT Y SAGUi:, N.-Rocas eruptivas del valle de Cam-
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Espanola de Historia Natu?Yal, torn. II, pag. 146-147.
Madrid.
151.-1902.-FONT Y SAGUi , N.-Nota sobre el carbonico del valle
de Camprodon (Pirineos Catalanes). Boletin de la Real
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152.-1902.-CASARES GIL, J.-Sobre la presencia del manganeso en
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vincia de Gerona. Boletin de la Real Sociedad Espanola
de Historia Natural, tom. II, pag. 214-217. Madrid.
153.-1902.-FEARER Y IIERNANDEZ, J.-Minerales del Cabo de Creus.
Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Na-
tural, torn. II, pag. 235-236. Madrid.
154.-19o2.-FONT Y SAGUE, N.-Nota sobre ]a constitucion geolOgica
del valle de Camprodon (Pirineos Catalanes). l3olctin
de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural,
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155.-1902.-CASARES GIL, J.-Analisis de algunas aguas minerales
de Espana. Mein. R. Acad. Ciencias y Artes de Bar-
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156.-1903.-FONT Y SAGUE, N.-EI pas del Ter pel Congost. La Veu
de Clatalunya, 4 de Novembre. Barcelona, 1903.
157-1903.-FONT Y SAGUE, N.-La baixada a] forat de Sant Hou.
La Veit de Catalunya, 2 de juny. Barcelona.
158.-1903.-FONT Y SAGUE, N.-EIS Volcans d'Olot. La Veu de Ca-
talunya, 2 d'Abril, II d'Abril, 6 de Maig i 14 de Maig.
Barcelona.
159.-19o3-CALDERON, S.-Nota preliminar sobre la turba y los tur-
bales de Espana. Boletin de la Real Sociedad Espanola
de Historia Natural, tom. III. Madrid.
16o.-1903.-FONT Y SAGUE, N.-Los movimientos sisnlicos del Nor-
deste de Cataluna. Boletin de la Real Sociedad Espa-
nola de Historial Natural, tom_ III, pag. 205-209.
Madrid.
161.-1903.-FONT Y SAGUE, N.-Origen geologico de los manantiales
termo-minerales de Caldas de Malavella (prov. de Ge-
rona). Bolctin de la Real Sociedad Espanola de His-
toria Natural, torn. III, pag. 411-417. Madrid.
162.-1903.-Rouss , J.-Sur le carbonifere des Pyrenees . Bulletin
de la Societe Gcologique de France, 4.' serie, torn. III.
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163.--19o3.-FONT Y SAGUE, N.-L'exploracio de I'avench de Sant
Hou (Montgrony). Butlleti del Centre Excursioniska de
Catalunya, rums. 97 i 98, Pig. 41-55 i 66-75. Bar-
celona.
164.-1903-II.-CARxz, L.-Geologie des Pyrenees Francaises . Paris.
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18o.-19O7.-FONT Y SAGUE, N.-Descobriments protohistorics a Ba-
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num. 3007. Barcelona.
181.-1907.-FONT Y SAGUE, N.-Per ]a conca del Ripoll. Ilustracid
Catalana, any V, pag. 198-199. Barcelona.
I82.-1907.-BERTRAND.-Contribution a l'Histoire stratigraphique et
tectonique des Pyrenees orientales et centrales. Bulle-
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183.-19o7.-WASHINGTON, H. S.-The titaniferous basalts of the
Western Mediterranean.
185.-19o7.-FAURA Y SANS, M.-Recull espeleologich de Catalunya
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184.-19o7.-Washington, H. S.-The catalan volcanoes and their
rocks. The American Journal of Sciences. Washington.
186.-19o8.-CHEVALIER, M.-Le quaternaire dans les Pyrinees Ca-
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187.-1908.-FAURA Y SANS, M.-Espeleologia. Coves y avenchs de
Catalunya. Geografia de Catalunya. Barcelona.
188.-1908.-FAURA Y SANS, M.-Crustacis fossils de Catalunya. But-
lleti de la Institucio Catalana d'Historia Natural,
tomo VIII, pag. 99-124. Barcelona.
189.-19o8.-VIDAL, L. M.°-Investigaciones de hidrologia subterranea
en la comarca de Baiiolas (Gerona). Memorias de la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelonla. Vo-
lum VII, pag. 339-355. Barcelona.
190.-1908.-VIDAL, L M.°-Geologia de Catalunya. Gcografia de Ca-
talunya. Barcelona.
191.-19o8.-ALSIUS, P.-El magdalenico de la provincia de Gerona.
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192.-19o8.-MENGEL, O.-Apercu sur la tectonique et la sismicite des
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193.-1908.-MENGEL, O.--Zigzags en Cerdagne. Bull. Club Alp.
Franc, tom. I. Paris.
194.-1908.-MENGEL, O.-Feuilles de Prades et Ceret. Bull. Carte geol.
France. num. 119, tom. 18. Paris.
195.-19o9.-BENTAB0L, I.-rHidrologia superficial y subterranea de
]a provincia de Gerona. Estudio sobre los Lagos y ma-
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199.-19o9.-TORNQUIST.-
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201.-1909.-FAURA Y SANS, M.-Un terremoto en Cataluna ( Region de
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202,-1909.-FAURA Y SANS, M.-Un nuevo terremoto en la region
voleanica de Olot. Boletin de la Real Sociedad Espa-
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203.-1909.-FAURA Y SANS, .%[.-Origen geol6gico de los manantiales
de la Font de ]a POlvora (Gerona). Boletin de la Real
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tural. Tom. VI, niim. 2. Madrid.
205.-1909.-Riucii, A.-Geomorphologische studien aus Katalonien.
Zeit. d. Ges. f. Rrdk. xu Berlin. num. 4-6. Berlin.
2o6.-Igo9.-HARI.E, F.-Fssai d'une liste des mammiferes et oiseaux
quaternaires connus jusgtt'ici Bans la Peninsule Iberi-
que. Bull. Soc. Goo[. Franc. 4 serie, tom. IX, pag. 355-
370. Paris.
1910
207.-1910.-FAURA Y SANS, M.-La Wollastonita a Catalunya. But-
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210.-1910.-VIDAL, L. M.-Resume des gisements de fer de l'Es-
pagne. The iron ore Resources of the World. 36 pagi-
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2I1.-IgTO .-FONT Y SAGUE, N.-De la presencia del Silurich superior
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drid.
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